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Yakında tarihe
karışacak Tokatlıyan
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Mahfazacılar içindeki lokanta —  Mıgırdıç ağa­
nın Bey oğluna kapağı atışı —  «Café et rcstau- 
rant Splendide»  —  İstanbulda görülmedik yeni­
likler —  Ter bıyıkltlığımız zamanındaki Tokatli- 
yan —  Orada en çok görülen simalar —  O za­
manki şekli —  Can kurtaran yok mu? feryat­
ları —  Mıgırdıç Avrupaya savuşunca...
Geçen pazartesi günkü Akşam’da, 
Yürük Çelebi’nin (Sanatkârlar 
son toplantılarını canlaııdıramadılar) 
başlıklı yazısında Tokatlıyan ote­
linin Bay İbrahim Gültan is­
minde bir yurttaşımız tarafından iş­
letileceği, mobilyeleri bu zatın beş, 
altı yüz bin liraya aldığı, adın da de­
ğiştirilerek (Konak) a çevrildiği, artık 
Tokatlıyan kelimesinin tarihe karı­
şacağı bildiriliyordu. Bu havadis şu 
satırları yazmama vesile oldu:
Mıgırdiç Tokatlıyanın soyadı, To­
katlı oluşundan ötürüdür. Vaktiyle 
Kapalıçarşıda, Sandal Bedesteninin 
soluna düşen Mahfazacılar içinde, 
babasından kalan aşçı dükkânını lo­
kantaya çevirmiş. Yani çekirdekten 
yetişme. Baba ocağı olan bu lokanta 
Meşrutiyet yıllarında hâlâ durur; ca- 
mekânda eski minval üzere alaturka 
yemekler, midye ve balık dolmaları, 
plâkileri bulunurdu.
Mıgırdıç ağanın Beyoğ- 
luna kapağı atışı
Mıgırdıç ağa, 1310 (1894) da, büyük 
zelzeleden sonra Beyoğluna kapağı 
atmış. (Peraplas’ın açılışı da o yılın 
ocak ayına raslar). Galatasaraynı 
karşı tarafında, Hristaki hanının 
(şimdiki Sait Paşa hanı) solunda, zel­
zeleden birkaç sene önce yanan Fran­
sız tiyatrosunun yerindeki geniş, iki 
katlı binayı kahve ve lokanta haline 
koymuş; buraya Frenkçe parlak, tan­
tanalı, mükemmel mânasına gelen 
(Splendide) adını takmış. Bizim ço­
cukluğumuzda vitrinde yalnız bu ke­
lime vardı. Joanne’ın, Meyer’in İs­
tanbul rehberlerine de bu şekilde gir­
miştir.
O vakitler alt katın önü kahve, ge­
risi gazino ve lokanta; yukarı katın 
yarısı gene gazino ve lokanta, ya­
rısı hiristiyan düğünleri ve baloları 
verilmeğe mahsus büyük bir salon­
muş.
Sahibi çalışkan, becerikli, kurnaz. 
Artık Beyoğluluyum, baronlaştım di­
ye burunu büyütme yok. Koltuğunda 
peşkir, masadan masaya dört döner 
müşterilere çok nazik davranır, ha­
tırlılara hizmeti kendi görürmüş. Git­
tikçe alafrangalığı ilerleterek gerek 
lokanta, gerek gazino, gerek kahve 
kısmına İstanbulda görülmedik yeni­
likler sokmuş:
Meselâ bud kızartması bisiklet gi­
bi lâstik tekerlekli masalarda getiri­
liyor. Soğumaması için tabağın al­
tında ispirto kandili yanmada... Bir­
kaç tek parlatacaklara rakı şişesi ni­
kel kâseler içinde sunuluyor; etrafın­
da, içilecek sudan, hususî kalıplarda 
dondurulmuş, pırıl pırıl buzlar...
Kahve tarafında oturuîdu da bir li­
monata içilip gazete mİ mütalâa edi­
lecek, biraz da cadde mi temaşa kı­
lınacak? İncecik kâğıda sarılı çifte 
saman sapiyle limonata geliveriyor; 
(Service de Journaux) memuru da İs­
tenilen gazeteyi yetlşirlyor.
Rahmetli Ahmet Rasimin tarifine 
göre gazeteleri dağıtan, bodur, badi 
badi yürüyüşlü, beş altı dil konuşur 
bir herifmiş. Frenklere, tatlı su 
i Frenklerine, Frenk kılıklı beylere kı- 
1 rıta kırıta sokulur; ortasına tahta çı- 
» ta geçirili (Stamboul), (Levant He­
rald), (Servet) gibi gazeteleri veya 
Avrupamnkileri reveransla uzatır; 
. gözü tutmadığı takıma ise (Al da pat- 
„• la!) der gibi fn-latır; böyleleri daha 
t okurken, pardon bile demeden bir- 
. denbire elinden çekip giden bir küs- 
. tahmis.
Tokatlıyan, 1311 (1895) de Boğaz- 
. içindeki Kalender mesiresinin gazi­
nosunu da tutmuştur. Ahmet İhsan 
merhumun Serveti Fünun’daki (İs­
tanbul Posası) nda o yaz Tarabyada 
Siımer Palas’ın da pek kalabalıklığını, 
civcivliliğini, koca otelde hiç oda kal­
mayıp garsonları köy evlerinde ya­
tırdıklarını, tavan arasını bile müşr 
terilere tahsis ettiklerini yazar.
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kahvesi, gazinosu, lokantası sayılır; 
keıiiferli zatlar, saray mensupları, 
paşazadeler, damat beyler, ecnebi gi- 
yinişliler dolarlardı. Orada en çok şu 
simalar görülürdü:
Sabah akşam, gece gündüz hiç ek- , 
sik olmıyan baş gediklilerden biri ' 
askerî mektepler müfettişi İsmail pa­
şanın biraderi miralay Nihat bey? 
İkincisi Mazhar paşa mahdumu, 
hünkâr yaveri Vehhap merhumdu. 
Fazla müdavimler de yaveri Şehriya- 
rilerden miralay Çerkeş Riza bey, 
ağabeyisi Ahmet Şevket bey; harici­
ye mektupçu muavini Baki bey, Veli 
paşa zade, Cemiyeti rüsumiye âzasın­
dan Ragıp bey; Basra eşrafından Ta­
lip bey (Meşrutiyette mebus olan); 
düyunu umumiye meclisi idare baş­
kâtibi Halit Hurşit bey (sultan Reşa- 
da mabeyincilik eden) ve saire. ş
Züğürt şık beyler camın önüne ku- ( 
rulup keselerine uygun kahve yahut t 
şerbeti ısmarlarlar; fotoğraf çektirir' ’ 
gibi türlü pozlarla geleni geçeni say- . 
re koyulurlar, çeyreği sökülüp cadde­
yi tutunca tanıdıklarına-
— Demin Tokatlıyandaydım, bir 
oranjat (portakal şerbeti) aldım. 
Aman monşeı- tavsiye ederim. Bir 
saat sonra yine oraya gideceğim, bir 
dostumla randevum vaı-,. Akşam ye­
meğini birlikte yiyeceğiz! gibi ağız­
larla ilvan satarlardı.
Hava karardığı sular Tokatlıyanın 
yaya kaldırımında Tüysüz Haçik to­
pal Panayot, Yahudi Rafa-el gibi soh- ; 
bet tellâlları mekik dokııröu.
O zamanki şekli
Dışarısı o zamanlar bambaşkaydı. 
Kapı ortada, sağındv solunda vitrin, 
içerisinde de kristal, çiçekli camlar­
dan bölmeler. Bu camların köşelerin­
de, mobilyaların, sürahilerin, bardak­
ların, yemek kablarının; tabak ça­
nakların, kaşık çatalların, masa ör­
tülerinin, peçetelerin üzerinde hep 
(M.T.) markaları.
Soldan ikinci bölmenin adam bo­
yundaki camı bir vakitler ortasından 
çatlıyarak üçe dörde ayrılmış, Avru­
paya ısmarlanan yenisi gelinceye ka­
dar öylece durmuştu. Çatlamasının 
sebebi hakkında çeşitli rivayetler, do­
luydu: Fehim paşa bilmem kimi dö­
verken şişli bastonu çarpmış! Saray 
tüfekçilerinden biri garsonun kafası­
na rakı şişesini veriştirince oraya 
raslamış! Bir ecnebi sefaret kâtibi 
başka bir sefaret kâtibiyle boksa gi- ( 
rişince yumruklardan biri değmiş... I
Henüz henüz bıyıklanmağa başladı­
ğımız sıralar Tokatlıyan gene o iki 
katlı binadaydı. Artık Splendide de­
nilmez, asıl adiyle anılırdı. Üstünde 
otel motel ne gezer? Lüks mahal ya, 
konsomasyon ateş pahasın aydı: Kah­
ve 100 para; limonata, şerbet, don­
durma, duble bira çeyrek. Öğle tabl­
dotu mecidiye, akşam tabldotu 25 
kuruş. Alakart yemekler içinde en 
pahalılarından Holanda salçalı kuş 
konmaz 8, tavuk kroketi 7, bonfile 6 
kuruştu.
Eski Tokal îiyaıuîa en 
çok görülen simalarJ Tokatlıyan, Beyoğlunun en kibar
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